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VISI, MISI, DAN TUJUAN 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
VISI : 
Menjadi pusat penelitian sarjana psikologi yang kompeten dan berkarakter sesuai 




1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi. 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan indigenous yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia. 




1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, bertanggung 
jawab, dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen 
tentang psikologi Islam dan Indigenous 
3. Meningkatkan peran aktif dosen dan mahasiswa dalam pelayanan 









VISI, MISI, DAN TUJUAN 
FAKULTAS AGAMA ISLAM 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
VISI 
Menjadi pusat unggulan pengembangan studi Islam dan transformasi sosial pada 
2029. 
MISI 
1. Mengembangkan potensi mahasiswa menjadi ulama intelektual, kader 
persyarikatan, dan/atau praktisi keislaman profesional. 
2. Mengembangkan teori, konsep dan model studi Islam untuk transformasi 
sosial. 
3. Memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, konsultasi, 
penyuluhan, dan pendampingan/advokasi. 
TUJUAN 
1. Menjadi fakultas yang unggul dalam studi Islam dan transformasi sosial,  serta  
menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu bersaing dan memadukan 
antara pengetahuan dan nilai-nilai Islam. 



















“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 




























Dengan mengucap syukur kepada Allah dan dengan 
keikhlasan serta ketulusan hati. Karya ini penulis 
persembahkan untuk : 
 Yang terkasih kedua orang tua, ayahanda 
Sumarno dan ibunda Triyatmi dan keluarga 
tercinta 
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Segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla, yang telah memberi banyak sekali 
nikmat diantaranya nikmat iman, kesempatan dan waktu sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir dari Fakultas Psikologi dan Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Shalawat beriring salam tercurah 
kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, sebagai tauladan bagi seluruh 
alam dan semoga kita tetap mentauladani hingga akhir hayat datang. 
Prestasi belajar merupakan sebuah pencapaian yang diharapkan dari 
adanya sistem pendidikan yang terstruktur seperti dibegara kita. Harapannya dari 
sebuah pembelajaran yang sudah dirancang secara sistematis nantinya peserta 
didik akan mendapatkan prestasi belajar berupa catatan nilai dari guru baik itu 
capaian prestasi belajar yang diraih melalui penilaian harian, penilaian tengah 
semester, penilaian akhir semester maupun penilaian pada akhir jenjang 
pendidikan dasar atau menengah berupa ujian akhir.  
Dalam prosesnya mencapai sebuah prestasi belajar yang diinginkan 
banyak faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar seorang 
siswa. Dan diantara faktor – faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa 
yakni berupa faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yang berasal dari 
diri siswa itu diantaranya adalah faktor kedisiplinan belajar siswa. Dan faktor 
yang lain yaitu faktor eksternal, dan faktor keagamaan adalah salah satu contoh 
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berkat keterlibatan orang-orang baik yang senantiasa membantu dan mendo’akan 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu dengan keikhlasan dan 
kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Susatyo Yuwono, S.Psi, M.Si, Psikolog sebagai Dekan Fakultas 
Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, tempat penulis 
menuntut ilmu. 
2. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
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pula. 
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keihklasan, kesabaranya dan meluangkan waktunya membimbing 
menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. 
4. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd selaku pembimbing akademik dan 
pembimbing utama skripsi penulis pada jurusan Pendidikan Agama 
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membimbing penulis. 
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sedari awal masa perkuliahan senantiasa memberi nasehat dan 
bimbingan – bimbingan hingga masa akhir perkuliahan dari penulis. 
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HUBUNGAN KEDISIPLINAN BELAJAR DAN RELIGIUSITAS   
DENGAN PRESTASI BELAJAR 
  Abstrak  
 Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kedisiplina 
belajar dan religiusitas dengan prestasi belajar. Populasi yang digunakan adalah 
siswa kelas XII SMK IPTEK Weru yang berjumlah 275 dengan sampel yang 
diambil sejumlah 70 orang siswa. Matode pengambilan data sendiri mengunakan 
teknik random sampling dan metode pengumpulan datanya mengunakan alat ukur 
skala kedisiplinan belajar dan religiusitas serta nilai raport siswa tegah semester 
genap tahun ajaran 2019/2020. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh angka 
Hasil nilai F 0.912 dengan (p) 0.0002 yang berarti p<0. Artinya tidak ada 
hubungan antara kedisiplinan belajar dan  religiusitas dengan prestasi belajar. Dan 
variabel kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar diperoleh nilai koefisien 
korelasi Koefisien korelasi (rxy) sebesar -0,065 dan (p) sebesar 0,0291 (p < 0,01). 
Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungannya antara kedisiplinan belajar 
dengan prestasi belajar. Dan variabel religiusitas dengan prestasi belajar diperoleh 
koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,093 dan (p) sebesar 0,221 (p < 0,01), artinya 
tidak ada hubungannya antara religiusitas dengan prestasi belajar. Sumbangan 
efektif dari variabel kedisiplinan belajar sebesar 2,6% dan religiusitas sebesar 3,1 
%. Dan terdapat 94,3 % faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar. 















This research aims to determine the relationship between learning 
discipline and religiosity with learning achievement. The population used was 
students of class XII Weru VOCATIONAL SCHOOL, totaling 275 with a sample 
taken of 70 students. The data collection method itself uses random sampling 
techniques and the data collection method uses a measuring tool for learning 
discipline and religiosity as well as the report card grades of the middle school 
students even in the academic year 2019/2020. Based on the results of data 
analysis obtained figures F value of 0.912 with (p) 0.0002 which means p <0. This 
means that there is no relationship between learning discipline and religiosity with 
learning achievement. And learning discipline variables with learning 
achievement obtained correlation coefficient values (correlation coefficient (rxy) 
of -0.065 and (p) of 0.0291 (p <0.01). These results indicate that there is no 
relationship between learning discipline with learning achievement. And the 
variable of religiosity with learning achievement obtained correlation coefficient 
(rxy) of 0.093 and (p) of 0.221 (p <0.01), meaning that there is no relationship 
between religiosity with learning achievement. The effective contribution of the 
learning discipline variable is 2.6% and religiosity is 3.1%. And there are 94.3% 
of other factors that affect learning achievement 
Keywords: learning discipline, religiosity and learning achievement. 
 
